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（上接第 74 页）应构建开放的“双一流”动态
评估调整体系。在分类发展、内涵式发展背景下，
本科教育也应当分类发展。对于一流大学而言，
应当坚持以科研为中心，以科研带动教学，注
重提高“共存度”。 
《国家教育事业发展“十三五”规划》明
确提出，把教育的结构性改革作为发展主线，
推动高等教育分类发展，以人才培养定位为基
础建立高等教育分类体系，推动高等学校科学
定位、特色发展。不同类别院校的办学模式不同，
应找准各自定位，进行特色发展。湖南省教科
院科研处长盛正发教授提出，新建本科院校的
转型发展首先应该从体制方面转型，新建本科
院校可以和高职院校联合培养学生的基础理论
和动手能力。同时，新建本科院校应该找准定位，
重点培养应用型人才。西南民族大学陈达云教
授认为，建设有特色的高水平民族大学，关键
是要走内涵发展道路。要主动推进学校发展思
路的战略性转移，使数量扩张服从质量提高，
硬件增加服务于软件升级；从局部调整转向功
能提升，从建设大楼转向培育大师；以科学发
展为要义，以改革创新为动力，把学校发展推
向更深层次、更高阶段、更高水平。
习近平总书记在全国教育大会上强调，要努
力构建德智体美劳全面培养的教育体系，形成更
高水平的人才培养体系。要把立德树人融入思想
道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，
贯穿基础教育、职业教育、高等教育各领域，学
科体系、教学体系、教材体系、管理体系要围绕
这个目标来设计，教师要围绕这个目标来教，学
生要围绕这个目标来学。这就要求我国大学教学
改革和理论研究都要以更高远的历史站位、更宽
广的国际视野、更深邃的战略眼光，同党和国家
事业发展要求相适应、同人民群众期待相契合、
同我国综合国力和国际地位相匹配，为把我国建
设成为高等教育强国而努力。
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